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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER), Return On 
Asset (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2014 sampai 
2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah non probability sampling  dengan 
menggunakan model purposive sampling dimana jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 89 
perusahaan. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengujian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan menggunkan uji hipotesis dan uji asumsi klasik dengan 
menggunakan pengolahan data STATA versi 14.2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini secara 
simultan CR, PER, ROA, dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan secara parsial 
menunjukkan bahwa PER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham di Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI). 
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